专业学位研究生教育——跨越式发展背后的尴尬及其化解 by 包水梅 & 顾怀强
























是 3－5 年， 学习合格者基本上都能既获得学历证书又获得学
位证书。 但是也有例外，是否授予“双证”还要根据各个高校的
具体规定来区分。


























法 律、兽 医、口 腔 医 学、临 床 医 学 等 39 种 硕 士 层 次 的 专 业 学
位，其中已经开展相应研究生教育的 有 19 种，基 本 覆 盖 了 国
民经济和社会发展的主干领域；设置了教育、临床医学、兽医、
口腔医学、工程等 5 种博士层次的专业学位；设置了建筑学一
种学士层次的专业学位。 仅 2010 年国务院学位委员会第 27
次会议就一次审议通过了 19 种硕士层次的专业学位。 可见我
国现已基本形成了以硕士学位为主，博士、硕 士、学 士 三 个 学
位层次并存的专业学位体系。
近年来，专业学位研究生教育异军突起，发展迅速。 截止
到 2008 年上半年，我国专业学位研究生教育累计招生仅 86.5
万人，其中学历教育招生 24.6 万，占专业学位研究生教育总体
招生数的 28.4%； 在职攻读专业学位的非学历教育招生 61.9
万， 占专业学位研究生教 育 总 体 招 生 数 的 71.6%［2］。 截 止 到
2008/2009 学年，我国累计授予硕士专业学位约 49 万人，授予
博士专业学位约 0.7 万人［3］。 到 2011 年 6 月，专业学位研究生
教育累计招生人数已达 119.8 万人。 2010 年，硕士专业学位研
究生占在校硕士生的比例， 已从 2008 年的 6%提 高 到 25%，
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究 生 规 模 占 研 究 生 总 规 模 的 比 例 将 由 现 在 的 约 30%增 长 到
50%，也就是说，到那时，攻读专业学位的研究生和攻读学术学
位的研究生将各占半壁江山。
专业学位研究生教育的招 生 单 位 近 几 年 也 有 大 幅 增 加。
截止到 2011 年， 具有研究生专业学位授予权的培养单位 509
个，其中普通高校 495 所。 各类硕士专业学位授予权 2679 个，
博士专业学位授予权 66 个 ［4］。 如艺术硕士，2010 年的招生单
位共有 103 个， 而 2011 年的招生单位就增加到了 139 个；工
程 硕 士 在 2010 年 有 128 个 招 生 单 位 ，2011 年 就 达 到 了 361











（2）单独 下 达 专 业 学 位 硕 士 研 究 生 招 生 计 划。 2010 年 2
月，教育部、国家发展改革委下发《关于下达 2010 年全国研究
生招生计划的通知》， 确定 2010 年学术学位硕士研究生招生






















（4）加强专业学位 研 究 生 教 育 制 度 和 规 范 的 建 设。 近 年
来，国家针对专业学位研究生教育中的招生、资 助、奖 学 金 以
及就业等全过程制定了一系列的政策法规， 不断推进专业学





































言，大体来说，参加“全国硕士研究生统一入 学 考 试”、攻 读 全
日制专业学位研究生的为学历教育， 在修完在读学校规定的
学位课程，通过论文答辩后，毕业时可以获得毕业证书和学位
证书（俗称“双证”）。 而每年 10 月份参加“在职人员攻读硕士
学位全国联考”，攻读非全日制专业学位研究生的为非学历教






















































































人才为培养目标的专业学位研究生教 育 提 出 了 更 高 的 要 求。
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4. 开展专业学位研究生教育是个人素质提升和职业拓展
的重要途径。 面对日益严峻的就业形势，高校毕业生只有不断







全 日 制 专 业 学 位 硕 士 研 究 生 教 育 目 前 已 经 实 现 了 “双













































径选择上可以专业学位本科生教育 ［12］为 纽 带，逐 步 实 现 高 职
教育与专业学位研究生教育的沟通和衔接。






培养高层次应用型人才以获得长足发 展 的 重 要 动 力 源 泉；将
专业学位研究生教育的发展与国家人 才 发 展 的 宏 观 目 标、企
业的实际人才需求、 区域经济特点、 培养单位的实际培养能












例分析等方法，针对不同专业编制相应的病例、案 例 库，开 发














实习、项目开发等多个环节的指导工作中，构 建 双 导 师 制，校
内导师与校外导师共同承担专业学位研究生的培养工作。
5. 改革学位论文呈现形式。 专业学位研究生的学位论文
可采用调研报告、规划设计、产品开发、案例分析、项 目 管 理、
文学艺术作品等形式。 其考核要以学生综合运用科学理论、方
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施 30 年来，共累计培养了 33.5 万名





季开始在全国有关高校普 遍 增 设 一
门硕士生选修课《马克思主义与社会
科学研究方法论》（以下简称 《方 法
论》）。 笔者结合开 设 相 关 课 程 的 经
验，对提高研究生尤其是文科硕士研







导师们对于近年来我国硕士生教 育 质 量 的 评 价 结 果 是：1.2%
的人认为有很大提高，12.1%的人认为略有提高，25.2%的人认




① 参见：《北京大学教育评论》2009 年第 7 卷第 2 期的专题研
究《提高博士培养质量:理论与实践的分析》,以及周光礼．中
国博士质量调查［M］．北京:社会科学文献出版社,2010．
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